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Многие теоретические и прикладные задачи математической физики и механики 
приводят к сингулярным интегральным уравнениям (СИУ). Общая теория СИУ в 
значительной степени разработана, однако приложения диктуют необходимость 
развития приближенных методов их решения, так как абсолютное большинство 
интегральных уравнений, а тем более сингулярных, в замкнутом виде решается лишь 
в редких частных случаях. 
В настоящее время имеется немало эффективных численных методов, которые 
изложены в монографиях И.К. Лифанова, М.А. Шешко и др.  
В то же время для некоторых классов СИУ численные методы разработаны мало. В 
первую очередь это относится к СИУ с ненулевым индексом, задача построения методов 
решения которых обладает специфическими трудностями. Недавнее продвижение в 
области решения СИУ с ядром Коши на незамкнутом контуре в значительной степени 
связано с работами D. Elliot, И.К. Лифанова, А.Ф. Матвеева, М.А. Шешко. 
Настоящий доклад посвящен построению прямого метода численного решения 
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где  , ,0 1,f K H         числовой параметр,    искомая функция, при допол-
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Будем говорить, что функция    * 1 ,x H x     если  x H   при любом 
   , 1,1 ,x      а вблизи граничных точек 1x    представима в виде 
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